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Historický ústav AV ČR 
 
Bibliografie dějin Slovenska (Mgr. A. Sedliaková) - velice poutavá přednáška o přechodu 
práce Historického ústavu AV SR z listkového systému na „počítačový“. Ten se odehrál v roce 
1990, kdy byl zaveden systém ISIS. Už rok probíhá migrace do Verbisu. 
 
Novinky v Bibliografii dějin Českých zemích (BDČZ) - nové funkce geografického rejstříku. 
Proběhlo sjednocení geografických autorit - českých i světových. Doplňuje se charakteristika 
autorit, německé názvy obcí, starší názvy, souřadnice GPS, odkazy na wikipedii a zdroje 
citací. 
 
Novinky systému Verbis roku 2015 
- Souborný katalog - propojení dat Historických ústavů AV ČR a SR, SOAP (13 knihoven), NM 
(8 knihoven): portaro.eu/pracovni, portaro.eu/nmcentral, portaro.eu/soapcentral. 
- Digitální knihovna - v Národní galerii používali Kramerius a Verbis. Katalog Portaro nebyl 
propojen s daty Krameria. To nelze. Proto NG nahradila Krameria modulem digitální 
knihovny ve Verbisu. Mají společný index pro bbg. a digitální data.: portaro.eu/ng. 
- Poptávkový systém - k nákupu knih s výběrovým řízením. Dodavatel soupeří o ty tituly, o 
které má zájem - které může nabídnout levněji. Propojeno s EZAK. Používá se na Mendelově 
univerzitě. Parametry výběrového řízení se zadávají do Verbisu - od, do, lhůta dodání. Pro 
dodavatele je modul v Portaru s přehledem VŘ. Po ukončení VŘ se vygeneruje objednávka 
jednotlivým dodavatelům. I přes automatické vyhodnocení VŘ Verbisem můžeme 
s patřičným komentářem dodavatele přehodnotit. Dodavatelé během VŘ nevidí ceny 
ostatních. Až po ukončení VŘ. 
- API rozhraní - „napojovadlo“ systému s externími systémy či aplikacemi: 
docs.portaro.apiary.io. Stačí napsat do připomínkového systému, že máme o API rozhraní 
zájem - ONDŘEJ. 
 
Licencování - Pro Verbis 1.1 se uzavírá vývoj v prosinci 2015. Další vývoj bude probíhat 
v rámci Verbis 1.2 pouze pro ty, kteří mají uzavřenou Smlouvu o podpoře. UKN TUL má. 
V rámci Verbisu 1.2 bude v ceně podpory modul digitální knihovny (platit se bude pouze 
migrace dat) a API rozhraní. 
 
Propojení na CPK - prozatím se pracuje na zapojení katalogu bez služeb uživatelům. NCIP - 
protokol ke zjišťování stavu dokumentu v knihovně, OAI harvester. beta.knihovny.cz 
 
Platební portály - budou v roce 2016 - platby online na místě - propojení Verbis s platebním 
terminálem - ozvu se Kaňkovi, že máme zájem. 
 
Obálkyknih - bude nasazena nová verze, která vyžaduje registraci knihovny, která obálky 
využívá. 
 
Připomínkový systém - bude přímo v programu Verbis, nebude nutné psát do 
připomínkového rozhraní na webu kpsys.cz. 
 
Národní autority - NK ČR vydává změnové soubory, ty bude možné pravidelně 
implementovat pro aktualizaci používaných autorit (přes FTP) - systém naplánovaných úloh. 
 
Alerty - anonymní uživatel by si mohl zadat „hlídacího psa“ na konkrétní dokument či téma. 
Nyní to funguje přes přihlášení v Portaru na konci stránky s výsledky dotazu - SDI. 
 
